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表 1 2020 年度前期井上フレッシュマンゼミの授業内容と課題 
 
回数 実施日 授業内容 課題 
事前 
準備 









































































5 6月 10日 プレゼン#2 課題 5プレゼンのフィードバック 
6 6月 17日 プレゼン#3 個人研究のテーマ設定のコツ・Opacや Cinii, ILLなど図書館サービスの使い方を説明 課題 6プレゼンのフィードバック 








8 7月 1日 
プレゼン#5 
無料の図書情報・面白い就活サイトなどを案内 課題 8プレゼンのフィードバック 
課題 9個人研究のテーマ 


























課題 12 ディベートのフィードバック 










13 8月 5日 
ディベートの表彰、全体のレベルの高さを褒める 
前期のパフォーマンス（課題提出 100%など）を褒める 





２. ３回目以降、コメントを受けてテーマを修正して頂いた個人研究（新しいテーマにする場合は要相談）を ppt でプレゼンします。 
 注意点） 
  ①10〜15分 
  ②最初に社会的意義（「自分が好きだから」以上の何か） 
  ③研究の目的、「問い」と「答え」を明確に 
  ④表紙や目次、まとめ、資料などを除く全てのスライドは「問い」に対する「答え」を導くためのエビデンス（論証） 
  ⑤スライドの中に記載する文言や図表を「人の論文や本」から引用した場合「出典」を明記する（しない場合は「自分の責任」） 
  ⑥最後に必ず資料を明記（本、論文、新聞、ネット、など）。書式は以下の通り統一。 
本：佐藤丸男『近代イタリアの国家観』新潮社、2020年、56頁。 
論文：田中佳子「絹とは何か-レーヨンの普及と化学繊維の開発から」『繊維研究』35巻 2号(2020年 11月)、45頁。 
ネット：平成 25年度 文部科学省委託調査 平成 25年度「生涯学習に関する調査研究」 「男女共同参画を推進する教育・学習」の実態把握と質の向上に関する調
査研究報告書 
   URL https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/chousa/__icsFiles/afieldfile/2014/08/20/1350088_01.pdf（最終確認 2020年 8月 5日） 
新聞：「スターバックスでアルコール販売も 定款を変更」朝日新聞朝刊 2003年 6月 25日第２面 
  ⑦ネットのまとめサイトや Wikipediaに頼らないこと（資料収集には時間がかかります。１、２週間では間に合いません。） 
  ⑧夏休み中に資料収集をどんどんやってみよう！ 
  ⑨独りよがりにならない。悩んだらまずは相談。 
後期の授業形態その他についての連絡→夏休み中も Teamsや WebClass、Outlook、JUnaviなど１日１回チェックしましょう。 
 
  





























iv 城西大学 HP 
https://www.josai.ac.jp/albums/abm.php?f=
abm00046526.pdf&n=2021年度教育研究上の目
的経済学部.pdf (2020年９月 28日取得) 
v Deci & Ryan(1985), “Intrinsic 
Motivation and Self-Determination in 


























ummary/18090006.html(2020年 9月 28日取得) 
x 設問 7「オンライン講義を受講して、改善して
ほしい講義科目」としての指摘は特に受けてい
ない。 
 
 
